










Päiväys - Datum N:o-Nr
27.11.1978 LI 1978:44
MATKUSTAJALIIKENNETILASTO, lokakuu 1978
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalai- 
sia (lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 18 925 lokakuussa 1978, 
mikä on 17.8 % enemmän kuin vuoden 1977 lokakuussa.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kan- 
salaisia 15.3 % enemmän lokakuussa 1978 kuin lokakuussa 1977.
RESANDESTATISTIK, Oktober 1978 
mellan Finland och utomnordiska länder
Antalet utlänningar (utom skandinaver), som i Oktober 1978 
anlände till Finland direkt fran utomnordiska länder, var 
18 925 vilket är 17.8 % större än i Oktober 1977.
Antalet Finska medborgare, som frän Finland avreste direkt 
tili utomnordiska länder i Oktober 1978, var 15.3 % större 
än i Oktober 1977.
PASSENGER TRAFFIC, October 1978 
between Finland and non-Nordic countries
The number of foreigners (except citizens of the Nordic 
countries) arriving in Finland directly from the non-Nordic 
countries was in October 1978 18 925 which is 17.8 % greater 
than the corresponding number in October 1977.
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to 
the non-Nordic countries was in October 1978 15.3 % greater 
than the corresponding number in October 1977.
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127802353J—12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
A. Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat lokakuussa 1978 
Personer, som rest direkt tili Finland frln utomnordiskt land i oktober 1978 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries in October 1978



























Suomi - Finland 46 402 12 615 647 50 14 886 74 600
Ruotsi - Sverige - Sweden 409 95 3 - 383 890
Norja - Norge - Norway 18 2 - - 129 149
Tanska - Danmark - Denmark 51 26 - - 137 214
Islanti - Island ~ Iceland 9 - - - - 9
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 46 889 12 738 650 50 15 535 75 862
Alankomaat ~ Nederländerna - Netherlands 905 127 55 3 3 1 093
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 364 13 44 - 2 423
Espanja - Spanien - Spain 116 3 3 - 4 126
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 760 46 55 4 56 1 921
Irlanti - Irland - Ireland 89 5 - - 3 97
Italia - Italien - Italy 289 9 5 - 6 309
Itävalta - Österrike - Austria 361 26 - - 2 389
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 152 329 - 21 1 999 2 501
Portugali - Portugal 25 - - - - 25
Puola - Polen - Poland 199 316 - - 26 541
Ranska - Frankrike - France 887 14 17 - 29 947
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR — Germany, FR 2 180 2 304 45 167 99 4 795
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 94 - - 8 - 102
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 649 38 17 2 9 715
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 97 3 - - 108 208
Turkki - Turkiet - Turkey 22 5 - - - 27
Unkari - Ungern - Hungary 106 18 - - 34 158
Muut Euroopan maat * Övriga europeiska länder - 
Other european countries 308 13 3 4 310 638
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 1 743 318 7 2 289 2 359
Kanada - Canada 298 9 1 - 47 355
Muu Amerikka - övriga amerikanska länder - 
Rest of America 121 12 3 _ 84 220
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 12 _ 2 1 _ 15
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 53 3 2 _ 26 84
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 55 - 8 14 77
Israel 17 - 2 - - 19
Japani - Japan 367 3 6 - 33 409
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 109 15 3 _ 35 162
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 83 11 17 2 61 174
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 23 3 1 - 9 36
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 11 484 3 643 296 214 3 288 18 925
Kaikkiaan - Samtliga - Total 58 373 16 381 946 264 18 823 94 787
Kaikkiaan lokakuussa 1977 - Samtliga i oktober
1977 - Total October 1977 53 405 13 253 450 201 14 063 81 372
B. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat 1 okakuussa 1978 
Personer, som frän Finland rest direkt till utomnordiskt land i oktober 1978 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries in October 1978




























Suomi - Finland 39 344 11 131 535 92 14 152 65 254
Ruotsi - Sverige - Sweden 253 86 3 - 348 690
Norja - Norge - Norway 41 5 - - 111 157
Tanska - Danmark - Denmark 23 21 - - 31 75
Islanti - Island - Iceland 6 - - - - 6
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 39 667 11 243 538 92 14 642 66 182
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 915 107 51 4 6 1 083
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 318 41 10 _ 5 374
Espanja - Spanien - Spain 184 1 - - 56 241
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 863 57 69 11 38 2 038
Irlanti - Irland - Ireland 81 4 - - 2 87
Italia - Italien - Italy 334 13 5 - 6 358
Itävalta - Österrike - Austria 416 24 3 - 3 446
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 114 447 - 3 1 939 2 503
Portugali - Portugal 50 - 1 - - 51
Puola - Polen - Poland 180 379 - 7 23 589
Ranska - Frankrike - France 685 32 10 - 21 748
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - Germany, FR 2 051 2 173 66 a 71 4 369
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 100 6 - - - 106
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 551 33 12 - 7 603
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 99 13 - - 137 249
Turkki - Turkiet - Turkey 16 7 1 - - 24
Unkari - Ungern - Hungary 175 17 - - 17 209
MuuL Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 276 23 - _ 318 617
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna -
United States 1 820 25 5 _ 528 2 378
Kanada - Canada 301 9 2 - 27 339
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder * 
Rest of America 118 15 2 _ 25 160
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 27 _ _ _ 50 77
Muut Afrikan valtiot - övriga afrikanska länder - 
Other African states 62 6 1 i 45 115
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 45 - _ 9 54
Israel 30 - - - - 30
Japani - Japan 359 2 5 - 9 375
Muut Aasian valtiot ~ Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 159 12 44 _ 42 257
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 84 6 _ _ 24 114
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 28 6 - - 8 42
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 11 441 3 458 287 34 3 416 18 636
Kaikkiaan - Samtliga - Total 51 108 14 701 825 126 18 058 84 818
Kaikkiaan lokakuussa 1977 - Samtliga i oktober 
1977 - Total October 1977 47 972 13 628 540 161 12 407 74 708
